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　Projectability  〜この街でおきていることはどうしておもしろいのか？〜と題された展覧会を浜松市のまちなかで開催し、144 頁の同題の
冊子を制作した（2014 年 3 月）。
　浜松市内では、市民の自主的な活動による様々なプロジェクトがみられる。それらは、まちづくりに通じたり、ものづくりをおこなったり、




　An exhibition entitled Projectability ~ Why are projects in this city interesting?~  was held in downtown of Hamamatsu City, 
and the booklet of the same title of 144 pages was produced . (March 2014)
　In Hamamatsu city, a variety of projects by the voluntary activities of citizens can be seen. They are miscellaneous 
including community development, manufacturing, and human resource development. In cooperation with the NPO in 
the region, we investigate the 14 projects and participate 5 projects of them. In the field of any project, we were able 
to recognize the thought of the organizer and the social significance. We tried to transfer native projects to society and 
citizens through the artwork in this exhibition. The booklet, we recorded the appearance of the projects.














　写真 1　まちなかの展示会 　写真 2　Simple Forest の展示
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　写真 3　オリジナル注染ゆかたと本学学生 　写真 5　浜松市根洗学園の本学での展示会





























































































































































































































































































































みたその構造を視覚化することを試みた ( 図 1)。
　キーワードは、4 つのレイヤーに配分され、それぞれ次
のような構成となった。
　①「外部人材」のレイヤー [ 専門家 ・ 戦略的素人 ]
　②「活動の場」のレイヤー [ 風土・伝統・地場産業・地
　　 域企業・商店街・コミュニティ・場所 ]
　③「ものことづくり」のレイヤー [ ものづくり ・ 学び ・ 
　　医療 ・ 看護 / 介護 ・ まちづくり ]




トの成り立ちを設定した。図 1 では上 2 層は成果と課題改革、
下 2 層は活動のインフラと考えられる ( 例えば、万年橋パー
クビルは、直接成果を求めずインフラに徹している。






























































　展覧会は、2014 年 3 月 1 日（土）から 3 月 23 日（日）
まで、17 日間開催された（平日 13:00 から 19:00 開館・












　写真 9　じいじばあば萌えの展示 ( 高齢者施設の提案と AR)

























「文化芸術による地域資源発信事業の研究」( 平成 25 年度 
学長特別研究 )
研究代表者 : 磯村克郎 ( 生産造形学科教授 )






長 )、佐藤愛美 ( 浜松市根洗学園 )、足立志伸 ( 空間造形学
科 3 年 )、荒川真由美 ( 芸術文化学科 3 年 )、大岡茜 ( 芸術
文化学科 2 年 )、小田桐麻衣 ( 芸術文化学科 3 年 )、小柴希
菜 ( 芸術文化学科 1 年 )、柴野遥 ( 芸術文化学科 2 年 )、清
水久美 ( 芸術文化学科 1 年 )、鈴木真衣 ( 芸術文化学科 2 年 )、
鈴木里圭子 ( 芸術文化学科 3 年 )、外山芽衣 ( 芸術文化学
科 3 年 )、中真穂 ( 芸術文化学科 3 年 )、中神智美 ( 芸術文
化学科 1 年 )、藤井由貴 ( 芸術文化学科 1 年 )、藤田沙織 ( 
芸術文化学科 3 年 )、藤原亜弓 ( 芸術文化学科 1 年 )、松永
百恵 ( 芸術文化学科 3 年 )、森井睦実 ( 芸術文化学科 3 年 )、
谷川研究室
【Simple Forest】




大石麻衣子 ( ファッションきものいしばし )、スサイタカコ、
株式会社二橋染工場、株式会社 edition ED、関穂菜美、菅
内祐未子、川村早紀、藤澤友希、山本瑞季、稲垣葵 ( 全て
生産造形学科 3 年 )、磯村研究室
【創作盆踊り】
あいのてさん ( 野村誠、 尾引浩志、 片岡祐介 )、粉川弘子 ( 
日本民踊研究会浜松支部支部長 )、磯村研究室
【じいじばあば萌え】
近藤洋輔 ( デザイン研究科 1 年 )、新城大地郎 ( 空間造形
学科 3 年 )、和田天風 ( 空間造形学科 3 年 )、磯村研究室
展覧会
開催期間 :2014 年 3 月 1 日 ( 土 ) 〜 23 日 ( 日 )
月・木・金 /13:00 〜19:00、土・日 /11:00〜20:00、火・水 / 休館
開催会場 : 文泉堂書店跡 ( 静岡県浜松市中区連尺町 314-1)
website = http://projectability.info
アートディレクション : 磯村克郎 ( 静岡文化芸術大学 )、鈴
木一郎太 ( 株式会社 大と小とレフ )
展示品デザイン : 磯村克郎 ( 静岡文化芸術大学 )、鈴木一郎
太 ( 株式会社 大と小とレフ )、FUNCTION( )
展示品制作 :FUNCTION( ) 
展示品制作アシスタント : 河合紘太郎 ( 空間造形学科 3 年 )、
坂野貴洋 ( 空間造形学科 3 年 )、渡邉弘平 ( 生産造形学科 3
年 )、岸根紳之祐 ( 生産造形学科 2 年 )、佐藤毅秀 ( 生産造
形学科 2 年 )、森川堅斗 ( 生産造形学科 3 年 )、山田高寛 ( 
デザイン研究科 2 年 )、403architecture【dajiba】
会場構成 :403architecture【dajiba】
チラシデザイン :Siphon Graphica、植田朋美 ( 有限会社
キーウエストクリエイティブ )、桑田亜由子







当 : 近藤洋輔 ( デザイン研究科 1 年 )、新城大地郎 ( 空間造
形学科 3 年 )、和田天風 ( 空間造形学科 3 年 )
AR 担当 : 笠井尋 ( メディア造形学科 3 年 )
【本と遊びの家】青島右京、杉本文椰、戸塚ゆう、戸塚友






【月いち民踊舞踊と、創作盆踊り】上野壮大 ( 静岡大学 4 年 )、
山崎源太 ( メディア造形学科 2 年 )
【ぶっとびアート】沖村舞子、酒井友章、鈴木青海、宮口夏洋、
TAKESPACE
【BED project】大東翼、河合紘太郎 ( 空間造形学科 3 年 )、








【万年橋パークビル】鈴木基生 ( 田町パークビル株式会社 )、
友野可奈子、彌田徹 (403architecture【dajiba】)、坂之
上莉奈 ( 生産造形学科 2 年 )、東由里恵 ( 生産造形学科 2 年 )
website 制作
アドレス : http://projectability.info
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Research of the transfer works of the native projects by art and culture
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マネジメント : 鈴木一郎太 / 株式会社 大と小とレフ
デザイン :Siphon Graphica、植田朋美 / 有限会社キーウ
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